監査役の責任 ーダスキン株主代表訴訟控訴審判決における監査役の注意義務の射程ー by 上野 真二
１ 大阪高判平成 18年 6月 9日判決・資料版商事法務 268号 79頁・判時 1979号
115頁、大阪地判平成 17年 2月 9日金判 1214号 26ページ・判時 1892号 108
ページ。なお、控訴審判決に対して、取締役・株主双方から上告がなされたが、















































































を相手に株主代表訴訟を提起した（東京地判平成 17年 2月 10日、判時 1887号
135ページ）。
４ 本件混入を認識していながら、本件販売を継続した取締役甲・乙 2名については、
その責任が認められた（大阪地判平成 17年 2月 9日、判時 1889号 130ページ）
































































































































































































































































































































































































































































































































































































任（下）」監査役 524号 18ページ、藤原・前掲（注 1）46ページ。
７ 中村・前掲（注 1）「内部統制システムの構築・運用に係る取締役・監査役の責
任（下）」監査役 524号 18ページ、藤原・前掲（注 1）47ページ、山下・前掲（注
1）104ページ。























































９ 松井・前掲（注 1）「ダスキン株主代表訴訟事件の検討（下）」1836号 4ページ、
山下・前掲（注 1）104ページ。
１０ 中村信男「内部統制システムの構築・運用に係る取締役・監査役の責任（上）」
監査役 523号 10ページ、野口・前掲（注 1）47ページ、高橋・前掲（注 1）61
ページ、菊田・前掲・（注 1）234ページ。























































































任（下）」監査役 524号 32ページ、松井・前掲（注 1）「ダスキン株主代表訴訟
事件の検討（下）」1836号 7ページ。
１５ 中村・前掲（注 1）「内部統制システムの構築・運用に係る取締役・監査役の責





























任（下）」監査役 524号 32ページ、藤原・前掲（注 1）51ページ。





























































































































２５ 西山芳喜「新任研修 監査役とは何か」監査役 587号（2011年）50ページ・589
号 35ページ。
監査役の責任 －２１９－
